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Penelitian yang berjudul â€œHubungan Kelentukan Pergelangan Kaki Terhadap Keterampilan Sepak Sila Pada Atlet Sepak Takraw
PORA Kota Banda Aceh Tahun 2014â€•. Sepak takraw atau yang lebih dikenal dengan sepak raga merupakan salah satu cabang
olah raga prestasi dari berbagai cabang olahraga lain yang membutuhkan kelentukan yang baik. Agar memiliki keterampilan yang
baik atlet tersebut harus dituntut memiliki keadaan fisik yang baik serta teknik yang dapat menunjang dalam permainan sehingga
permainan dapat dikuasai dengan maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kelentukan pergelangan kaki
terhadap keterampilan sepak sila pada atlet sepak takraw PORA Kota Banda Aceh tahun 2014. Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh atlet sepak takraw PORA Kota Banda Aceh sebanyak 15 orang. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah atlet sepak
takraw PORA Kota Banda Aceh tahun 2014. Teknik pengambilan sampel adalah total sampling. Instrumen yang digunakan dalam
penelitian ini adalah: (1) Tes kelentukan pergelangan kaki diukur dengan penggaris (roll) (2) tes keterampilan sepak sila diukur
dengan waktu (stopwatch). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kelentukan
pergelangan kaki terhadap keterampilan sepak sila pada atlet sepak takraw PORA Kota Banda Aceh tahun 2014  (rxy = 0,60).
Kelentukan pergelangan kaki memberi sumbangan sebesar 36% terhadap keterampilan bermain sepak sila  sedangkan nilai thitung
= 2,7 lebih besar dari t-tabel pada derajat kebebasan 15-2 (dk =13) pada taraf signifikan Î± = 0,05 adalah sebesar 1,771. Artinya
nilai thitung = 2.7 > dari nilai ttabel = 1,771. Maka Ho ditolak, artinya terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara
kelentukan pergelangan kaki terhadap keterampilan sepak sila pada atlet sepak takraw PORA Kota Banda Aceh tahun 2014.
